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or Yuan 5t fir, and the opportunity for the office of chief commandant to issue 
military orders to various offices that were not related to military institutions came 
to an end. Thus, in comparison to the period of warfare with the Xiongnu, import-
ance of the office was relatively decreased. For that reason, contrary to the 
accepted theory, the prefecture ~ was not placed under the jurisdiction of the 
office of chief commandant in the latter half of the Former Han dynasty. The chief 
commandant devoted his efforts to the defense of his own jurisdiction, and the fact 
that the prefecture assisted in the administration of offices related to military 
affairs created a mutually supporting relationship that stabilized the situation in the 
border areas. Moreover, dependent states were established as the system of rule 
over the many subject non-Han peoples who resided in the Hexi iilJW region, and 
the situation of the border regions was thereby further stabilized. The northwest 
border region during the latter half of the Former Han dynasty was under the rule 
of governors, who received assistance from the central government, and it was by 
employing a parallel system of rule that featured a provincial system in which the 
chief commandant did not interfere in the politics of the prefecture and a system 
of dependent states that the situation in the border regions was stabilized. 
THE YANGMING FACTION OF SCHOLAR-OFFICIALS AND 
THE POLITICS OF THE EARLY YEARS OF THE REIGN 
OF EMPEROR JIAJING: ON THE POLITICAL ETHICS 
OF THE YANGMING SCHOOL 
]IAO Kun 
The accession of Emperor ]iajing ;J;j[jlf of China's Ming dynasty to the throne 
was accompanied by a controversy over the proper imperial rituals *ffil~i. Chief 
Grand Secretary Yang Tinghe ~J!;fD, who enjoyed the support of the majority of 
the court officials, requested that Emperor ]iajing recognize his uncle Emperor 
Hongzhi as his father. At the same time, Emperor ]iajing was also asked to treat 
his own father as his uncle. Deeply disturbed, Emperor ]iajing sought to reject 
Yangs request. With the support of Zhang Gong ~3][ and other junior officials, 
Emperor Jiajing succeeded in politically defeating Yang Tinghe. 
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Following the controversy, Zhang Cong and other supporters of Emperor ]iaj-
ing began to rise within the Ming government and eventually formed the ruling 
administration. During Zhang Cong's tenure as Chief Grand Secretary, a number 
of scholars who served in the government were disciples of Wang Yangming _=:H~ 
Sfl , the founder the Yangming school of thought ~~ Sfl ~, an important branch of 
N eo-Confucianism. 
Examining the political views of those Yangming scholars, who maintained con-
tact with Wang Yangming until his death in 1528, helps us better understand the 
political stand of the Yangming school. They supported the political reforms laun-
ched by Zhang Cong and Gui E tEll¥, the two leading members of Zhang Cong's 
administration. The Yangming school was clearly in favor of reforms to restore 
the political and economic order of the Ming dynasty. However, there were also 
notable differences between Zhang and Gui and other Yangming scholars. Eager 
to implement their policies, while pursuing their personal power, Zhang and Gui 
continued to engage in factional politics against other powerful members within the 
government. As a result, Zhang's administration grew unstable, and his reforms 
were delayed. 
Yangming scholars sought to bring together Zhang Cong, Gui E, and other 
political figures. Such actions show the influence of the teachings of Wang Yang-
ming, who instructed his pupils to restore their moral intelligence N.~D in order to 
restrain their arrogance, ill temper, and the pursuit of power. Wang's goal was to 
introduce mutual trust among politicians and the emperor into the administration of 
Ming's politics so that policies whose effects would be felt over the long term 
could be implemented. Examining the teachings of Wang Yangming reveals the 
political ethic of the Yangming school of thought. 
THE INFLUENCE OF THE RETIRED EMPEROR DURING 
THE REIGN OF EMPEROR XIAOZONG OF THE 
SOUTHERN SONG AND THE POLITICS OF 
THE EMPEROR'S CLOSE ASSOCIATES 
KOBAYASHI Akira 
There have coexisted two judgments in regard to the politics of Emperor 
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